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SIMPOZIJEM O RASU I SPOMENICIMA U DOLINI RAŠKF
U organizaciji Zavičajnog muzeja u Novom Pazaru, od 
4-7. oktobra 1976. godine, održan je Simpozijum o Pasu 
i  spomenicima u dolini Raške. U toku trodnevnog rada, 
na Simpozijumu je podneto 12 referata o problematici 
srednjovekovne srpske države, uključujući i  referat o 
preistorijskoj nekropoli u selu Dojeviću., Referenti i  
nazivi tema b i l i  su: dr Jovan Kovačević - "Pazarište 
i  Pas - rezultati istraživanja od 1971. godine"; dr 
Djurdje Bošković - "Arheološka istraživanja Pećine - 
isposnice u Rasu"; dr Jovanka Kalić - "Ras u srednjem 
veku"? Aleksandra Jurišić - "Sopoćani - arheološka is - 
traživanja"; dr Dragoslav Srejović - "Humpa u Dojevi- 
ću"? dr Mirjana Ljubinković - "Nekropola kod Petrove 
crkve"? "Jovan Nešković - "Djurdjevi Stupovi - arhitek- 
tura"? dr Olga Zirojević - "Novi Pazar u turskim iz - 
vorima do XVIII veka"; Svetozar Dušanić - "Novac kra- 
lja Stefana Radoslava"; Obrenija Vukadin - "Nekropola 
i  bazilika u Popama"; Andrej Andrejević - "Dva novopaza- 
rska hamama" i  Radomir Stanić - "Dosadašnji rezultati 
na zaštiti nekih spomenika u novopazarskom kraju".
Program Simpozijuma bio je takav da se pre podne iš lo  
u obilazak lokaliteta s posle podne su podnošeni refe- 
rati. Obidjeni su ovi spomenici kulture: Pazarište - 
srednjovekovno trgovište, Pećina - isposnica u Pasu, 
Gradina - grad Ras, Sopoćani, Djurdjevi Stupovi, Pet- 
rova crkva, Crnorečki manastir, Novopazarska Banja, 
Altin-alem džamija, Isa-begov hamam, Amir-agin han, i 
Zavičajni muzej u Novom Pazaru.
Simpozijumu je prisustvovalo 87 gostiju, koji su b i l i  
smešteni u novootvorenom hotelu "Vrbak", a radu Sim- 
pozijuma prisustvovalo je prosečno 130 lica.
C ilj Simpozijuma bio je da javnosti prezentira peto-
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godišnje rezultate arheoloških iskopavanja Kompleksa 
Pas i  rezultate istraživanja na drugim lokalitetima u 
dolin i Paške. U referatima je b ilo  - dosta činjenica 
i  podataka, dosad nepoznatih našoj istorijskoj nauci, 
naročito kada je reč o nastanku srpske države, i  oni 
su prilog jugoslovenskoj sređnjovekovnoj is to r i j i .
Ma te r ija li sa Simpozijuma bide štampani u NOVOPAZAPSKOM 
ZBOPNIKU č i j i  je izdavač Zavičajni muzej u Novom Pa- 
zaru .
povodom Simpozijuma u Zavičajnom muzeju promenjena je 
i  postava arheološkog odeljenja. Stare v itrine zamenje- 
ne su novima, savremenijim, a izloženo je i  dosta novog 
materijala od najnovijih istraživanja u novopazarskom 
kraju. Pored arheološkog, dopunjena su istorijsko i  
etnografsko ode ljenje.
Zavičajni muzej 
Novi Pazar
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